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Deskripsi Aplikasi: 
Aplikasi ”Antar Muka Grafis Prakiraan Hujan dengan Model General Regression Neural Network 
(GRNN)” merupakan aplikasi berbasis GUI MATLAB untuk prediksi curah hujan Dasarian di 
beberapa daerah menggunakan model non linier GRNN. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat 
mencari model terbaik dari data runtun waktu curah hujan, kemudian meramalkan curah hujan untuk 
beberapa periode selanjutnya.  Tampilan Menu Utama Program Komputer ini adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Petunjuk Operasional: 
1. Buka Program Matlab  
 Pastikan bahwa direktori yang dibuka pada program Matlab (m file) sudah sesuai 
dengan posisi file program yang akan dieksekusi, dalam hal ini adalah GUI_GRNN.m. 
Begitu pula data Excel telah tersimpan pada direktori tersebut. Misalkan program telah 
dicopykan ke C:\Program Files\Matlab71\work maka direktori yang aktif harus direktori 
tersebut, seperti pada tampilan berikut : 
 
2. Tuliskan GUI_GRNN pada command editor, kemudian tekan enter 
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3. Setelah masuk ke Matlab Gui akan muncul tampilan berikut : 
 
 
Kemudian Klik Tombol MULAI untuk menjalankan aplikasi prakiraan hujan 
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4. Pada box Input pilih daerah yang dimaksud dengan klik nama daerah, misalkan ZOM136. 
Maka secara otomatis program akan membaca data curah hujan Zona ZOM136 yang telah 
disimpan di Excel 
 
5. Pada box Pilih, klik Model : 
 Klik In-sample untuk prediksi model in sample menggunakan data training 
Klik Out-sample untuk prediksi model out of sample dengan data testing 
 
 Klik PROSES untuk melakukan eksekusi 
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Jika model yang dipilih adalah In-Sample maka akan muncul tampilan berikut: 
 
 
Jika yang dipilih adalah Out-Sample maka akan muncul tampilan berikut : 
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6. Pada box Pilih, pilih jumlah data peramalan ke depan yang dikehendaki, misal 15 Dasarian, 
kemudian klik PROSES untuk melakukan eksekusi 
 
 
Akan muncul tampilan berikut : 
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Pada list box akan tampil dasarian dan nilai prediksi ke depan yang dikehendaki 
 
Untuk mengetahui nilai prediksi curah hujan dari dasarian tertentu tinggal klik nomor 
dasarian yang dikehendaki pada kolom Dasarian Ke. Misal nilai prediksi dasarian ke 12 (12 
dasarian yang akan datang) adalah 114.047. 
 
7. Untuk keluar dari Matlab Gui klik Keluar 
 
 
 
***SELESAI*** 
 
